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认识存在较大差异。如 20 世纪 80、90 年代，国外尤其是美国的大多数高校，普遍认为智慧教
室主要包括多媒体教室或有交互式白板、虚拟现实等设备的教室。2001 年以来，清华大学智慧
教室便是依靠智能交互空间技术来增强真实的教学环境[2]，使接受远程教育的学生能同步参与到





















































课堂互动过程是通过在教学终端上安装 APP 来实现，教学终端可支持 Windows、Mac OS、iOS
和 Android 等目前常用操作系统的平板、手机、笔记本电脑等设备。同时，移动终端软件安装方便，






















革。截止到 2017 年底已经分 3 批共建设完成 51 间智慧教室，并在建设过程中不断总结经验，



























































The Construction of University Smart Classroom Guided by Classroom Teaching Reform 
XIE Huo-mu    LIU Chuan-yao    LIU Li-chun 
(Modern Educational Technology and Practice Training Center, Xiamen University, Xiamen, Fujian, China 361005) 
Abstract: The rapid development of information technology has provided opportunities for the construction of smart 
classroom and the reform of classroom teaching. In recent years, the sduty and practice of smart classrrom have been 
actively carried out in colleges and universities, and a variety of construction cases have been formed. However, during 
the construction process, some misunderstandings also occured. Combining the construction and application experience 
of smart classroom, Xiamen University proposed that the core functions of smart classroom could be realized from the 
eight dimensions of wireless network environment, interactive whiteboard, classroom arbitrary grouping, interactive 
teaching system, multi-terminal support, intelligent management, real-time response system and classroom big data 
analysis. Finally, it was expected to activate classroom revolution through the construction of smart classrrom. 
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